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Akademický rok: 2016/2017
Student: Bc. Barbora Křížová
Datum narození: 09.08.1988
Identifikační číslo studenta: 17932474
Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a
střední školy anglický jazyk — základy společenských věd
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Vedoucí: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
Oponent(i): Bernadette Higgins, M.A.
Datum obhajoby : 20.01.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka prezentovala téma své práce, hlavní teze a závěry.
Zodpověděla dotazy a vyjádřila se k připomínkám uvedeným v
posudcích. Obhajoba proběhla úspěšně.
Výsledek obhajoby: výborně
Předseda komise: PhDr. Klára Matuchová, Ph.D. ............................
Členové komise: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. ............................
 PhDr. Bohuslav Dvořák ............................
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